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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this end-of-degree project is to design and develop a 500W and variable output 
DC power supply, controlled by an analogue input. The supply is designed to be fabricated in 
the Nadetech company, where it will be integrated into a sputtering equipment for the 
fabrication of nanometric scale coatings. 
The input power is the electric grid, which works as a 230V and 50Hz AC power supply. This 
voltage will be rectified with a rectifier bridge of diodes and filtered with a capacitor. This 
rectified voltage will go to the Forward dual-switch, where the output voltage will be controlled 
through the control circuit. 
The voltage regulation will be done by a double loop control. The external loop will handle the 
voltage control and provide reference to the internal current loop. This control is done with the 
help of the UC3844 integrated circuit, which makes a current-peak mode control.    
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo fin de grado es realizar el diseño y desarrollo de una fuente de 
alimentación de corriente continua de 500W y salida variable, controlada mediante una entrada 
analógica. Esta fuente es diseñada para su posterior fabricación en la empresa Nadetech, la cual se 
integrará en un equipo de pulverización catódica para la fabricación de recubrimientos a escala 
nanométrica. 
La alimentación se obtiene desde la red, a una tensión alterna de 230V a 50Hz, y se rectificará 
mediante un puente de diodos no controlado. Tras filtrar la señal mediante un condensador, se 
diseñará un convertidor forward de dos transistores que transforma la corriente rectificada a otra 
corriente continua de distinta tensión. 
La regulación de la tensión se hará mediante un control de doble lazo. El lazo externo se encargará 
del control de tensión y proporcionará la referencia al lazo interno de corriente. Este control se 
realiza con la ayuda del circuito integrado UC3844 que realiza un control por pico de corriente.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu amaierako lan honen helburua 500W eta korronte zuzeneko tentsio aldakorra ematen 
duen elikadura iturri baten diseinu eta garapena da, sarrera analogiko baten bitartez 
kontrolatuko dena. Iturri honen diseinua ondoren Nadetech enpresan eraikitzeko egiten da eta 
“sputtering” talde batean erabiliko da, estaldura nanometrikoak eraikitzeko ibiliko dena. 
Elikadura sare elektrikotik lortzen da, 230V eta 50Hz-ko tentsio batekin, eta diodo-zubi baten 
bitartez errektifikatuko da. Seinalea kondentsadore batekin iragazi eta gero bi transistoreko 
forward bihurgailu bat eraikiko da, seinale filtratu hori korronte zuzeneko eta tentsio 
ezberdineko seinale batera bihurtuko duena. 
Tentsioaren erregulazioa begizta bikoitzeko kontrol baten bitartez egingo da. Kanpoko begizta 
tentsioaren kontrolaz arduratuko da eta barruko korronte begiztari erreferentzia bat emango 
dio. Kontrola UC3844 zirkuitu integratuaren laguntzaz egingo da, korronte-gailur kontrola 
egiten duena.    
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